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Fundamental studies on the international exchange, medicine
and infectious diseases in relation to those before and after Edo Period
Edo Government has been said to lead their“isolation policy”, excluding
Christianity. Nevertheless, medication and medicaments were fairly freely
introduced from foreign countries even under what has been called“isolation
policy”. This is corroborated by the fact that the incorporation and import of them
through the4major routes were established in Edo Period. Conclusively, the word
“restricted policy”rather than“isolation policy”may more correctly reflect the
Japanese situation placed at Edo Period.
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あった。このコースは現在の長崎大学医学部の前身である。






















































































































































































































やく，シャウディン Fritz Schaudinnとホフマン Erich Hoffmannが，梅毒の病原
体（Treponema pallidum，当時の学名ではスピロヘータパリーダと呼ばれた）を
発見した（1905年）。翌年にはワッセルマン August Wassermannにより梅毒の
















































































































































































































⑴ 回虫 Ascaris lumbricoides の虫卵には受精卵のみならず不受精卵も排出
されることを発見した。
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